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Over de tentoonstellingsreeks Projecties
Met de reeks ‘Projecties’ bieden het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel het bestaand 
ontwerpend onderzoek in Vlaanderen een podium. Leidraad bij de keuze van de projecten zijn 
maatschappelijke thema’s en/of het bevragen van de rol van de discipline architectuur in de 
samenleving. Met als enige constante: de relevantie van het onderzoek voor Vlaanderen, 
wars van elke vrijblijvendheid.
De provocatie van het schijnbaar onmogelijke
De tentoonstelling is gebaseerd op de onderzoeksprojecten ‘Het Lam Gods of de provocatie 
van het schijnbaar onmogelijke’ en ‘Eros en Thanatos’. Het diepgaand onderzoek van zowel 
het landschap van Jan van Eyck als de site van Villers-la-Ville genereert een verscherpt 
existentieel bewustzijn van architectuur en het ontstaan van inzichten van de ontluikende 
architect. Dit bewustzijn in het ‘nu’ connecteert met het verleden, via het maaiveld met een 
geologische dikte waaruit een reeks torens een imaginaire stad vormen (schilderij van Van 
Eyck) of de resten van de bouwwerken opstaan (site Villers-la-Ville). Het zet de verbeelding 
aan tot het zien van de toekomst door middel van het maken van het nieuwe bouwwerk.
De instrumenten van de architect: de tekening, de doorsnede, de maquette, het bestek en de 
3D-film zijn het onderzoeksmateriaal. Door middel van deze tactieken annexeert de 
werkelijkheid de verbeelding. Zowel voor de ontwerper als voor de bezoeker.
Masterclass onder leiding van architect Jo Van Den Berghe en beeldend kunstenaar Mira 
Sanders. ism.  KU Leuven, Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Gent, traject EAD 
(Explorative Architectural Design)
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Het VAi wordt betoelaagd door de 
Vlaamse Gemeenschap. 
Het programma van het VAi wordt mee 
mogelijk gemaakt door Groep Bernaerts, 
Reynaers Aluminium, Bulo, Bulvano, 
Vooruitzicht
